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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lmtgo f u 1M Bna. AlaldM j BMI*-
mfM rMibu loa Btmoo* <hl Bbuibi 
§«• urropeai lu al MMIIÍÍQ, diMpmiitn 
• % M n í j t im *]«mplár a id itif» da aaa-
fcujaVr», loada pamUaaari haata el tael-
k» dol atbaoro alcoláBta. 
I M Sasraiailoa « d d u t e da aoaaamr 
t a BttMxaiMM aolMeloaidoa erdMtdt-
auata. púa i a uaudarnuMn, fu* daW-
« i «Kinanaá a»d» alo. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «I K*y Don AlfomoXIll 
(Q. D. Q J.S. M . ta R * m Doto 
Vtclotis Euganla y SS. AA. RR. «I 
Principa da Aitnrias • Infantai, con-
tteien i ln nowdadan i n Importante 
D* Igual banaflclo dlifrutan l ia 
í a i r í s parsonat da la Asguita Raal 
Famlüa. 
(tffmta dal día 2Í da M í a n da M93.) 
MINISTERIO DB TRABAJO, 
COMERCIO B INDUSTRIA 
«XFOSICIÓN 
SEÍOR: El articulo 35 da la lay 
da 10 4» didambra da 1921. dlipona 
4U*.«n loa praagpuaitoa ganaralat 
dat SsMa a« cani'gaard anualmeo-
ta la cantidad da un mllldn da paia* 
taa con deitlno al pido da IOI Inta-
raaes da préstamo* obtanldos y obll-
gaeir.Rcs falpotacsrlaa amltldas por 
la* SocUdadas constructora* da ca-
sas tiratas, y a sbbvenclonar los 
caplt 'it»» Invartldof an tarramw de-
djirníoa útllai para conatrulr asta 
cUtrp te VI Vianda* y an astas mismas 
contttucclonai: todo alio sagún las 
tmtr<:t qu* an la misma dlsposlddn 
sa.lniílcan y *u* hin sido d»»arro 
IM«< sn al capitulo Vi dal Rtgla 
nxvto da iS da |uilo da 1922. 
Dispone, adauidf.al citado articu-
lo 55 qa« st tasaltara sobrant* da la 
partlítn da tras mlllanas da pásalas 
«jne, s;gda al articulo 27 de la mis-
ma |«y, h* de ssr contlgnada an 
Prasupnastos con dattlno a la giran-
tía dn rauta de las caías baratas, 
CQnittuMia pan darla* «n alquilar 
• los banallclarloa, dicho sobrante 
podrá dedicarse a aumentar la can-
tidad destinada a la subvención de 
los espítalas Invertidos an terrenos o 
en coiritrucclonas. Nofmalmanta.oS' 
ta »ubVvncl6n no pusde sxcadsr de) 
35 por -ICO -de -los capitales Invertí-
do»; nms.ipor eno»pel<5n. Podrá el-
cani-ír hisln el 50 por 100 de lo* 
invertidos en casas baratas que se 
SB PUBLICA LOS LUNES, MláRCOLES Y VIERNES 
8* naaifts aa la Ooatsdari* da 1* Dipata*ita:pM«tBcial, aoutra p»-. 
•ctaj «¡jtoaaiita eínSioí» fl triaeatra, «lio paattas al aanwtra. j «ia^a 
jasstaáal alo, a la* paitimlataá, pagtdaa «1 aolieiUrU imetipolíi. Loa 
•fié— d* han da la «api «al, aa'haflt* por: Ukraaia dal Oirí.mútuo, Umi-
tUsdwa adío aolloa ««,1 w («aeripoioaaa íetrlmMtr», 7 úninmaata par la 
baaaida da paaata qnf raaalta. Laa auoripcionea atraaadaa aa cabras aoa 
a^ moato proporoienaL 
Loa Anatamleato* da aata praTioola akoaaria la tuaenpeidn con 
arreglo a laaaaalk inaarta an einolar da la Coraiaidn prarinci»! oablioada' 
emlaeaiuaaioade aateMUTMdefachs20 7 í¿da dieiembrade 190S. 
Loa Juagada» mnnieipaloa, ai» diatíaeidn. dlaa paaata* al aia. 
Níaara analta, Tainriainea «íntinoa da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
1*8 dilPiilslODea da laa aataridaloa, excepto laa fae 
aaaá « Initaaeit'de ptrta na pobre, «a inaartario afl-
cialnaeate, aafmianaa ea ilqutar aauacio coaesraiaata al 
aervioia aaeioaat \ n dimana de Laa mi«Rias; lo de ia-
tw¿a particular previo el p-e 1 alalaatado da véjate 
etfiit'aaoadapeaete por cid« liaea de iaaereiftn. 
' Loe aauticioe a que h . :e refereaeia la circalar de la 
Comiaida proviDeial, fecha U le diciembre da IStO, ea 
eaiapliniaate al taanáo i» a niputaetóa da 20.da.-ao-
viembre de dieho aS •, 7 ;u/a circalar be eida pablica-
da'aa los i .«s <á«"~[AL<s de ¿Oy •tí, 4a dicieoa-
iiaya eítida. aa abaaartia s.^ a arrtgío a t i t<rifa qóo 
aaiaeacioaadis B>^m4«s ae inaerta. 
comanzsrdn y termlnarin dantre de 
la primare aunalldaíd d« la V.gancla 
da la ley. 
Habiéndose amplia*) asta txesp-
ddn per el apartide K) del articulo 
S.* da la vlgsnta ley de Presupues-
tes a las casas cuya coastrnctlén 
eesb* antis del 2t da 1 juila dal co-
rriente ello, fecha en que termine la 
primara anualidad de le *¡g»ncla del 
Raglamento de Casas baratas, y 
h tbléndoie da celabrardentro del ac-
tual «Jarcíelo acMdmlco al concuño 
anual ordinario pira el raperto d» 
la subvncidn directa a los capitales 
Invertidos en terrenos y conttrnc-
na*, es prseiso adoptar una medida 
transitoria, por Virtud de la cual.se 
provee e que las casas .cuya cana-
trnecún haya cementado dospnés 
de la pnbUcacIdn de la lay do 10 da 
dlcioihbrede 1821 y termine solas 
del M de julio da l t25, puedan ob-
tener les benaflclo* enoopclonales 
qne quito conoedsrles el laglaladsr. 
Por otra parta, le rnclmtadala 
publlcaddn del Reg Hmante'y le na 
cesldad de que, lisgade el 28 de 
julio de 19t3, no ta demor* ol re-
parto de laa subvenciones a las ca-
sas que se hablasen construida en 
el llampo exigido para gozar dé la 
excepcldn áat»* reftrida, algunas 
de las cuates hibrin podido tai mi-
narse el día antes da la facha Inál-
cada, sin llampo, per consIguUnte, 
para tramitar la concesión de I» es-
HflcacISn daflnitiva a que se refiere 
la saccldn 5 * dal capitulo I I del 
citado R'glamtnto, econiala que, 
por esta v«z, »« suipend* la apilcí.-
cldn da la reg's establecida en al 
párrafo cuarto del «rífenlo 255 de la 
mencionada diaposlsldn reglamsnta-
ríe. consldarándote suficiente para 
optar a le snbvancldn directa q'ie 
les c a í a s hipan obtenido, la califica-
ción condicional que acredíten me-
recir la daflnlllv.i en un niazo pru-
dancl«l, a partir de la .facha en que 
se le concediese la subvm^lón. 
Fundad* an las comldaraclones 
expuestas, el Ministro que smcrlbe, 
acentsndo la propuesta del Imtltuto 
de Rsfermas Sociales, y de acuer-
do con el Conaeie de Ministros, 
.tlaiMnl.honurJ»_iQj)uUrjÜ4 ipra-
baclón de V. M . , el nd|anto proyec-
to d« Decrete. 
Madrid, 24 d* enero de 1923 — 
SEÑOR: A L . P. de V. M. , l—quin 
Chapaprieta Ttrrtgrtsa. 
REAL esentre 
A propuotts del Ministro de Trá-
balo, Cemsrc'o e Induatrle, y de 
acuerde con MI Consejo da Mlnls-
h o i ; 
Venga en decretar lo slgulsnti: 
1. * Qíie se deatlhe para él con-
curse anual ordinaria de abano de 
; Intereses de préttamos y ebl'gaclo- : 
: nea hlpetocirlaa y subvincldn di- -
\ roela, ¡a cantidad de. un mlildn de 
: pésetes, dlstrlbutdss en I? forma que . 
: detormlna el articulo 55 da lay 
da 10 da dlclambre da 1911 y les 
> preceptos dol Capitulo VI del Regla-
I manto d< 8 da Julio de 1922. 
2. * Que se dedlqiie el reparte 
\ extraordinario da stanclonos pravla-
: tas en al párrafo • 'de l articule 5t 
i de la ley de 10 de dlclambre de 1921, 
: modificado por la letra K) del ar-
\ tlcufo 5.a de la ley vigente da Pro- . 
: supueitoi del Eatado, el sóbrente, 
| si ie hablare, de la cantidad desti-
nada al concurse erdlnnrio e que 
! se rsfisre el número anterior, más 
i la parte Indispensable d i los tras 
¡ mllionss de peietas dedicados a ga-
i rar.tla de renta y que no hayan pe-
; dld* tenar la debida InVartldn; y 
! 5.* Qua an la distrlbucldn da los : 
baneflclos n qna hacen rafarencle 
: lo* ndmaros anleriera*, no seaxl-
i Ja al requisito que las ceans que 
, acudan en demanda da dicho uuxl 
\ Ho huyan obtenido le csllflcacldn de-
i flnltlva da barata, a raaeiVa da qua 
> la obtengan dentro del plazo que se 
< file por el Ministerio de Traba)*, 
: Cemarcle e Indaitrla, y bulando, 
: para lollciter la subvención dlracta, 
1 habar obtenido la calfiicaclón can-
dlclonal y cumplir cen los demás 
requlrltos qua aa fi j in an al capitu-
lo VI dal monclanadoRaglamanta. 
Dado en Palacio e veinticuatro de 
enero de 1925.« ALFONSO. = E ! 
Ministro do Trnba{e, Comorclr e 
Industria, Jtcquin Chapaprielm 
rrefresa, 
itracHm del dia Í7 de eaers de 1*93). 
Sobiimo civil di li.pmlntia 
SECRETARIA..—NEGOCIADO i . ' 
Con eita focha i e aleve al Minia-
terle de la Sobarsacldn, el ixpe-
dlsnte de tuspanalón, por el A'cal-
do de L". Bíflue. de un pcuordo del 
Ayantamlonte «ebro p»gr> do rantl-
dad** á l« tmpreaa tEieCira Bada» 
Z«na,» por sumlnlitre da f uldo eléc-
trice para el alumbrado público. 
Lo ana se anuncia en esta parid-
dice ofUlai en cumplimiento dele 
dispuesto *n el Ríg amanto de Pro-
cadlmlm'o admlatrntlV}. 
Lsdn, 21 de febrero da 1925. 
H •oberttader. 
Benigno Vareltt 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
QOB&KNAMR CIVIL DB ESTÁ PKO-
VINCIA. 
Haga •«bar: Que ecardade per le 
Excma. Diputación provincial «olí-
citar, futra da concuño, la cens-
trucclón d» dif «rentes caminos Veci-
nales, y cumpliendo con lo que de-
termina el articulo I . * de le Ley y 
7 * do su'Raglamente, ha dispuesto 
abrir las l formación** púk leu ,que 
se c«l-br«rAn a la vez. aobre I * drtii-
dad de d'chis «minos y convenien-
cia da leí mlrmos, bajo el punto de 
Viste da los Intereses ganeralas y 
dal Municipio, stftj ande un pisze 
de qulnca días para oír las raclama-
clonas que puedan hscine por les 
Vtcinos acerca dol que partiendo de 
lecerrétara d» Pont errada a Ln Bs-
eina.en su k lómatro 55, t-rmh* en 
ViHarlno, anunciándole «n ei BOJLE-
T(N OFICAL para qua durante dicho 
plazo ie fijan en los sillos da cos-
tumbra da la localldai y remiltm a 
este Gobierno la cortllicaclón co-
rre«pondl*nta al reiultudo d« dicha 
Información. 
L«ón 14 io febrero d> 1915. 
Benigna Vare/* 
Hago sabar: Q10 acordado por la 
Excm». Dloutsción provincial aollcl-
lar, fusra da concano, in esnstruc* 
clón da diferentes caminos Veclna-
; les, y cumpllrndo con lo q i» datar-
' mina el art. 1 * de la L«y y 7.a de su 
R<gísm>nto, ho dispuesto cbrlr Isa 
Informadonoa públicas, que se cele-
brarán a la vaz, sobre la ulllldad de 
dichos caminos y convonlsrcla de 
los mismos, bajo el punto do viita 
de los Intereses generales y del Mu* 
nlclplo, ssflelando un pltzo de quln* 
4-
c t d l « Mr» élr !»• rtcliandon** 
" an* p M i i ' n h w r i * por io»«»clnoi, 
•ewca d«l d i TrcMo«!»! C«r»ce<o 
• Lor»ni«n«,»nttncUndoi» M • ! Bo-
XSX(N OFICIAL parí ««• dortnU dN 
cbopl>zo I * lo i i l t l o t 4 * 
coitamkra i » IB loe«'H*<1 y n m l l M 
• M U G í H t m o ) • certificación CO-
MormadAn. 
Ltdn t4a«t»br*r« da IW3. 
Benigné Vareta 
.% 
H i j a sato: %a» ncárdate por la 
Excma. Di Ddlstiún provincial «elld-
tpr, futra i» concorio. la comtnic-
d i n da dlfwanlaa camlnot Vdna-
toa, y cnmp landa can lo qn» datar-
mina al art. 1 « da la Lap y 7.» 4a i n 
R»alim»nto, ha dhpnatto abrir las 
Infafiniclanas pdblteai, ^aa tácala-
btartn a la «M, sabrá la utilidad 4a 
dtebsf c tmlmt y convanltncla da 
los mlimos. baja al punta da «lita 
da loa Intsratas ginaralat y dal Ma 
nicl'la, (tAalando an pisto da mala-
ca días pan oír las rsclamaclonas 
«na puadan hicart* por los ««clnos, 
acarea d*l da Tombila da Abijo al 
kilómetro 23 i » I* csrratara da Pao-
fañada a La B'ptna, anonclindoia 
«n al BaLsrÍN Oncuz. para qaa da-
ranta dicha plaxo la !l|an an las si-
tias da CMlnmbrada la localidad y 
tamlttn a asta Qablarno la cartlflca-
ddn earupondlanta si (asaltada da 
dicha Infarmacldn. 
Laón 14 da Itbraro da 1 9 » . 
Btnign» S v e U 
Hago ssbar: Qua acordado por la 
Acema. Dlpntadén proVinalal solld-
tar, luara da concuño, la camtruc 
clén da dif*ranUs caminas «aclna-
las, y cumpllando caá lo qaa datw< 
mln* al arlfcu'o 1 .• da la Lay y 7.* da 
an Rtg'amanta, H* dltpnarta abrir 
las Informaclonaa pdb lc>s, «na sa 
aa calebrarin a la « n . «abra la atill-
dad da dichos caminos y conVanlsn-
• da da los mimos, bija al punta da 
«Isla da los Intsraiat ganaratas y 
dal Municipio, »tRaíanlo un plazo 
da quines dlss paro oír Ics rtclama-
donas qua pmdan hicarsa par los 
Vecinos, acarea d*< da la csrratara 
da Carbón, pasarde por Añilaras y 
Aallarinoa, basta ParanztnM. anón 
ddndosa an al BOLEIIN OFICIAL 
para qua duranta dicho plazo la fijan 
an 'oí sltloa da costumbra da la lo-
calidad y rtmltan a asta Qcblarno la 
cartiflcedón corraapordlsnta al ra-
' aullado de dlchi Información 
Laón 14 da fabraro da 1M5. 
Benigna Sérela 
« \ 
Higo «xber: Qua acordado par !a 
Excma. Diputación provincial solici-
tar, fnaro da concuño, la construc-
ción ife difarantas caminos Vtclna-
las. y cump l ' i do con lo qu* datar-
mln» el crt. 1 d» la Lay y 7.* de su 
Ragiamañto, ha dl-paeito abrir las 
Informaclonat púMicat. qua sácela-
brarán a ID Vtz, sobra la utilidad de 
dichos caminos y conVtnlancla da 
tos mtsntoi, bajo al punto da vl«ta 
da loi Intareses g»narnlat y del Mu-
nicipio, ssflalande un plazo da «niñ-
ee días pura oír las nclamaclones 
qua puadan bacarsa por los Vaclnes, 
acarea dal qua partiendo da la ca-
rretera y vía férrea, en el puente da 
Páramo del SU. pasando par Sorba-
4a y Argayo, vsya a entair con «I 
csmlaa ya construid* * • al puab o 
de Ullo. anunciándole en al B a u -
tiv OFICIAL pars que durante dliho 
Plazo la fijaa aa lot sillos de eos-
tanabra dala localidad y remiten a 
esta OoWen» la caitlflcadda co-
rrespondíante al resultad* da dicha 
Leda 14 da ftbrar* de IMS. 
Jenfen* Vareta 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DB HACIENDA 
» • LA meVTNCIA »» LBÓM 
R w a r g M n a n l e l p e l e a w b r * 
i a d o e t r i a l 
Desda al dfá SI a l » dal mas ac-
tual, queda abierto al pago an la 
bep«sltafla-ratsdttila da asta Sa* 
legsdda, da los recargas municipa-
les sobra contrlbudón Induttrlal del 
tercer trimestre y anteriores. 
Lo qua sa anuncia en este parló; 
dice afiela) para canodmlanto de 
les Ayuntamientos de esta provin-
cia; advlrtlindolas qua las cantida-
des que no sa realicen en el pltzo 
safltlad*, sarán reintegradas al Te-
sare. 
Leda 20 de ftbrero do Jt25.-El 
Dalagado da Hidsndi , Joié María 
P, Ladrada. 
TESORERÍA DE HACIENDA 
M LA raev iNc iA m LBÓM 
AmmmaU 
En las certlfleadenai de dasn-
Mertas expedidas por la Twndorft 
de Libros da la Intarvanddn da Ha-
cienda y per las Liquidadores dal 
hnpuast* da dereches reales, se ha 
dtetado par asta Tesererla, le si-
| n lenta 
t Providencia.—Can arregle a lo 
dhpuasto an al párrafo 5.° da| ar-
ticula Sd de la Initrucdón da M de 
sbrll de 1M0, s* declara Incarsos 
an al S por 100 del primar grado da 
apremia, a los IndMduw compran-
didos «n la ilgnlante raladdn. Pío-
cédase a hacer afectiva * | desoí* 
blert* an la forma qu* determl-
as» les capitulo* IV y VI d* la d-
tads Instrucción, de Vea gando el fm-
sionarl* encargad* de s« tramita- _ 
ddn, los raenrges corr*spondl*ntss'>; 
al grado de ejecuddn qu* practique, í 
más los gastos que se ocadonea ] 
en la formad6n de l*s expedíentea, ! 
Asi lo proveo, mando y firmo a» \ 
León, a 6 de febrero de 1»5.—ET I 
Tesorera de Hacienda, M . Domln- \ 
gurz OH » ( 
L» que s* publica en al B e u n i » i 
OFICIAL da la provincia para c*nc > ' 
dmlsnto de las Innrwadw y an 
cumpllmlmt* de la dispuesto en el 
art. f I da ta repetids (nsiruccid*. , 
L*ó*, 5 ds ffbrora de 1I83.-EI 
Teserer* de Hacienda, M. Demln-
guez QH. 
•a et te 
H0KBU JPSL BBIWOB 
Luisa de la Cuasia 
Baalto Fernández 
Cosme Narada 
Aurarto Pérez 
Juan Antéalo Torra 
Vicente Castre Rodrfgasz, 
José Tarraso Peroández- • 
Domingo del Blanco 
Domingo Alvsrez Blanco.. 
Maximino Moro 
. Nlcsnar Diez. 
SalBitlano Diez Rulz 
Sdad Staphtns, Calsa y C * 
Andrés Sdnchsz 
Bentgao Qsrda Bsrros*.. 
Padre A'onio 
Felipe Parado Mier 
Btnlt* Villoría 
Juan da la Torre Merayo.. 
Zallo Vaquero 
Tomás Antón del Blanco. • 
Víctor Tatcón AlVaraz... 
Manual Qaneado 
Apellmr Balbuena 
Jo*q«fa Vellejo L ó p e z . . . . 
Urbano MediaVliia 
A frada González Velase*. 
Alfreda Zaráda 
Felipe Diez VIAuala 
Ritmlro López Qweie 
J u é Betas Reiddn 
Prandsce Diez y Olsz . . . . 
Gener* Fernández Getlao. 
Ava.'lno Méndez Martínez. 
Sabino Pristo 
Engenio Díaz y Diez 
José Rodríguez González. 
Miguel Mentaro 
Argsi Felpa Oc«j> 
Aneiét Sánchez del B anco. 
Hilario Mertfnaz 
Bernardo.Qwcia 
Lula Rl'.go Bálgoma 
Rafael González L'orente.. 
Aurelio Infante. 
BsnlteA'tigssColás 
Antanlo Rodríguez 
Msrlsnn Garda JoVe 
León Qonzál- z Juan 
S gando G <rc(a Garda... . 
Peora Fernández V ida l . . . . 
Vicente Marapo Qi r ro t s . . . 
Íoié Lobato Rodr íguez . . . . (anual MantaVae Martínez. 
Je iú i Martina z Martínez... 
Je iú i Alona* de la RIVa.... 
Lucas Farnándsz Tapia . . . 
Manuel DI 'Z 
Teletforo G irda San Padre 
Gararo Fernández Cabo.. • 
Sdad. Hu leras de) Cea... . 
Angel A'V»rez 
Amenlo Garda Trsbsdlllo. 
Sanén Arias 
Carlei Remero Jiménez • • -
Isidro Amigo 
Emilio Alvarez 
Manuel Garda 
Rifael Orejas...-
Vicente Crecenta González 
Marcelina Suáraz 
Slnforlano Corezales 
Cecilia G « d a Varga 
Htrminlo Redrigvez 
Antonio Garda Ballesteros. 
Ramón Camila González . . 
Emilio Casado Román 
Felipe Ramos.... 
Brindis Saársz 
Afoaio Vaiarde 
DOiaaiLM 
Santa eder 
Bollar 
Cicero 
VaDádotld 
Tremor d* Abajo.. 
León 
Q'Jón 
Bollar 
Brufluelas 
Robes 
Idem. i 
Coibsrs(Santander) 
Bilbao • • 
S. Olaja dala Varga 
Santa Luda 
Clstiem* 
Torra 
Tremor d* Abijo 
León 
Sabero 
Idem. . . . . . . . . . . 
Viliagsr 
Nereda 
Bemielo (Falencia) 
Vlllegtr 
Olleros de Sabara. • 
Columbr leños 
León 
Vlliaslmpllz 
Madrid 
Toreno. . • . . . . . » . . 
Bembibr* 
Idem-.. .-
Pola da Gsrddn. • . 
Aitorga 
Clt tierna. 
SOI-JadelaVargi 
La.Msgdslana 
AlmagerlHos 
Bembibra. 
Bilbao 
VagadaEspinarada 
San Sabsstlán 
Puente de A l b a . . . . 
La Robla 
Clstisrna. • . 
Madrid 
La SI va.. . . 
Btmbibre, 
León. 
Sts. Cruz (Oviedo) 
A i to ' ga - . . . 
Bollar 
Bilbao 
Laón 
Arroyo (Oviedo).. • 
León 
Idam 
Idem 
Idam 
Sobrádelo 
León 
Valdspolo. 
Pu rtodeSomledo. 
Toreno. 
Usmszaree 
Laón 
Barco Valdaoiras. • 
Bilbao 
Madrid 
Bollar 
Laón 
San J. da la Mata.. 
Pajaras (Zamora).. 
Rodrígalos 
Quíntala da Bslbos. 
Madrid. 
CmOBPT* IKPOKTB 
Ptaatat Ola. 
1501 
32 
•180 
844 
48 
336 
184 
388 
WO 
84 
80 
144 
504 
80 
88 
8 8 0 
106 
31 
471 20 
120 
E4 
H 
24 
240 
ICO 
188 
118 
284 
27 84 
80 
ISO 
300 
184 
1.178 
940 
24 
468 
102 
100 
60 
500 
108 
240 
seo 
84 
24 
20 
892 
88 
24 
500 
558 
300 
51.808 
72 
38 
88 
800 
276 
180 
788 
198 68 
36 
810 
282 
64 
180 
86 
24 
47 48 
600 
«8 
132 
440 
1.120 
98 
180 
28 
360 
684 
Laón, 5 de febrero da 1923.: 
G\\. 
=EI Tesorero 4* Hadeada, M . Domínguez 
TESORERIA DE HACIENDA 
OS LA PSOVINCIA N U f a 
Anunci» 
E Sr. Arrerditirlo d* I * Rteinda-
d ó n 4* Ct'.ntrltodoiiM da esta pfo-
-Vlncii, con fetbalS M •etaal, parti-
cipa a «tía Taiqñifa bibw itoni" 
krado Anxlltar da la miima «n al 
partida da Penftmda. con racfdan-
da an Naca*, a B . VleéMa da 
Ttz Qadoa; deUaado comldanra* 
h » actos dal MMikrade como «(wcl-
dbs paraonataMala por dkfco Arran-
datarlo, da «ila* dapanda. 
Lo qaa a* publica aé al praianto 
BALBIIN O n a u i . » •» «factn* dal 
árt. 18 d* 'a hi»troccl4n dar 28 da 
tkrl l da I9W. 
Laín 1» da Lk-aro da 1985 —El 
Taiortro, M H»» Domligiaz G i l . 
cándano, da la otra mitad da lar 
c o t t u dal fuldo, t ln hicar aipaclal 
ImpadclAn da las d» segunda ImUn-
d i ; confirmamos I * aantancla «pá-
lida m lo qaa sa t j Jiti , y la revo-
camos an lo <aa ia oporgi • aita 
rasoladin 
Atf, por asta naattra sintancla, 
capo ancrbizimUnto y p u t » dlipo -
•itiva sa pabllcari an al BOLETÍN 
OFICIAL da la prefínela da Lada, 
mtdlahia la Incompwacancla inte 
asta Sttparlorld-id da O. Jtids Cas 
tal p Piirón, lo prononclamoi. man-
damoi y flrma«oi,—W»nc»ilao Do-
ral.—Qwardo Pwdo.—Puf jeto 
fisión.—Jorgi A. Sinchiz > 
Capa sántanda fué pab'lcada an 
al dfa da sn facbi, f an al «Igalmta 
•a Mt l f lcé a las Procnradó'** da las 
psetás parsonadas y an los filtrados 
d»l Trikanil por la lacompwacaiida 
d« O. J t t d i Castat jt Patrón. 
Pora qna consta y tangs logar la 
Insardón da la praiant» an al Bo-
urrftr OFICIAL da la praMnda da 
L«dn, cor.forma asid acordado, la 
ixpldo y firmo an Vailadolld, a « i l n -
tlano da navlambra da mil Pósaclaa-
tas «alntldds.—Pagando Pálmela. 
• m r r A t n a ratviMML M UM 
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Dan Pa'flanclo Pilaada Sánchez, 
Ofldal da Sil» da asta Aadhncla 
Tarrltnrlai Vafladalld. 
Cariifico: Qita al tanor lltaral dal 
w>c«b«z<in(Mla y parta dtspoiltiva 
da la «intuida dictada per aita Sala 
da lé clif'l an .'os sa las a qna la mls-
mn «a r'flar», a i camo «Ifai: 
i£nmíeMm/en/o,=>S*ntaiida r.ú 
maro 157; d«IR>glstra, fallo 303.— 
Hay ena lúbrica.—En la dadad da 
Vailadaild, « Vilnta da nosiambra ds 
mil iKV»cl»nlot Vilntldét; an las BU 
tos da Intardlclo qna precidin del 
Jezgido da primara Instancia da Ría-
do, seguidos por D. Oibrlal Brean* 
dsno y Bscsndaoo, tebrador y «a-
dno daTijarlna, raprssantido anta 
eet* Andlardi por al Procurador 
D . Pranc^ico Lépas Ordófliz. con 
D. Qngorlo Escraclano y Cican-
dañe , librador y da la mlima «ecln-
dad. qna es<d rapraiantado p i r i a 
Pracorador D Pallno Rniz del Ba-
rrio, y D. Ja»di Castst p Patrón, 
proplatirio y «sdae de Gtbfliz, y 
mediante sn Inccmpaucsncla ante 
asta Trtbmal lea Bslrsdes d*l mli> 
mo, sobre ret iñir la posesión da 
«na finca rdstlca radicante en tér-
mino municipal da Ti | i r ln»; coyes 
mtos pandan ante asta Supirlorl-
dad, en vlrtnd dala apelación.qne 
(ntirpuis al D. Qngorlo Eicancli-
na da la sentinda que dictó el ln-
larlor; 
firte áisfoaitiva. — Pallamoi: 
GD» debimos'diclarar y dedaramos 
fllbrr Ivgar al Interdicto da r>«anar, 
promovido par D. Gabriel Eicso-
daño y EiCfndano. an cnanto «o 
dirigí cintra D. Qngorlo Eican-
dano y EscandMw; aisntéague. si 
damandanta «n la powslón de la 
fine* dncrita an la demanda y ra-
quiérase a dicho demandado para 
- qm an lo sucmlvo sa abiterga da 
comctir ectoi come los que motiva-
ron si Interdicto u otro» qie maní 
i lu tan *1 mltmo ptopóiko da par 
taibar al acter en su posaildn. b.«jo 
el apercibimiento qaa cemaponda 
conirrtg'oadiraclrj , y conlmpo 
alción d» ia mitad da les coatai de 
prlmnrn Instancia: todo sin peijnicio 
de trrcero, y rnirvundo a las par-
t í s ol dirsche qna puedan tenar so-
bre IR oropladad o sobra la pose-
sión dtflsltiva. el que podrán «ti I -
zar en «I jaldo cernspondlintt; 
deieslimsmo! la demanda y declara-
mes no hiber lugar al Interdicto an 
cnanto aftetü a) demandado D. J s -
id iCai to t y Patrón, con Impotl-
c'ón al damsndanta D. Gsbrlel E l -
DMrlbadin d é fondas por capftolos que, para saHsfacar las obllgacloaea 
de dicho mes, acuerda la Comlilón prevtncüü, a propnesl 
ta darla, con arregló a lo preacrito an las disposlcionaa vigentes: 
ata de la Con-
g.» 
».• 
4 . ' 
«.• 
7.» 
I.» 
U.» 
» . * 
Admlnlstradén provincial. 
Servidos generales. 
Obras obligatorias 
Cargas 
lastrucdda pdblica 
¡BeaeHcenda 
¡Correcdén pdblica 
S Imprevistas 
Obras diversas 
Otras gastes. 
TOTAL., 
7.451 85 
1.583 75 
2.188 22 
11.404 51 
10.525 84 
18.535 98 
4.055 18 
500 00 
08868 
4.951 37 
106.555 95 
! Imperta este dlstrlbudón de fondos las flgarades danto seis mil qnlalan-
¿ tas dnenauta y claco pesetas y noventa y claco edatimos. 
< León 51 de añera de 1825.—El Contador, Vicente Rniz. 
Sai lónda Sl de eniro de 1923.—La Comisión, previa dedaradónde 
nrgincla. «prebó sata dlatribaclóa y qna se publique en el BOUTIM OFI-
.° CIAL — El Vic*prasldenta, Ja'.io F tertiiniet.—ti Secretario. Anttni» 
• det flit:—Es copla:—Bl Cantador, V. Jtaix. 
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i Distribución de fondos por capítulos o comeptos qna, para satisfacer las 
í ebllgadones de dicho mes, acaarda asta Municipio coa srragkj a lo pres-
crito en las dlspaslclenes Vigentes, a 
pasble y a prasends da los solld» 
tsalei seAsló, a Initands dal don 
Eiautarlo Diez, un iol»r que mida 
25 UNtros da latgo por 15 d i ancho, 
y a Instancia del D. Laenclo Q l l , 
otroaolsr que mida 14 metros por 
15, los cuales estdn cont guoi y 
en unltirrano qaa ia hilla aobrsn-
ta ea el centro del pueblo, que le tK 
tulea cal corralón, o canipo del pue-
blo. » 
Lo que se hsce póbllse para qu« 
los psrtlculsres y Vsdues, o cael-
qulsre periona que se cree perjudk 
cade • con derecho e dicho terreao, 
reclama ante ests Ayantamfeato ea 
el plazo da treinta días; pues de lo 
contrario, se 'procederé a la Venta 
ea pública lubasta. 
Joare 89 de enero de 1023.—Exe-
quial Mancsbo. 
MetUia constitaelonal de 
Ctítrocentrigo 
Ignorindosa el paradero da loa 
mozos Tomds Mi t s l Pneate, hijo da 
Prendice y Jostfi, y Leopoldo igle-
• l a Qonzdwz, hijo de Cipriano y 
Praaclsca, naturales de este térmi-
ne, sorteados ea al mltmo pero al 
reemplazo del iflo actual, se edviarta 
a los mismos, a sus psdres, tutores, 
parlentea, amo» o penónos de quie-
nee dependen, qne por el prasiuta 
adicto se las cita parn 4a i compa-
rezcan en sita Casa Coniisterlai 
parsonslmente o per iigltlmo repra* 
ssntsnta, a las nueve heras dal pri-
msr domingo del inmedlsto mss de 
mmzo, a exponer lo que les con-
Venga en el ado de la dailHcaciAi 
y daciaradón d« soldados, qae tea-
, drá Isgar en dichos dis y hora. 
Se advlrta que la falta da com-
paracinda oda raprassntacMn a di-
cho acto, las ocailonará el perjuicio 
que tíllale el ert 105 de la vlginta 
ley de Redñtamlmto y Reempiezo, 
: según el cual, no les sard atendí-
: da ninguna reclamadón, cualquiera 
que sea su Indole, adamds de ia da-
: daradón de prófugo que ea su día 
puede caberles, según al srt. 101 da 
la repetida ley. 
• Caitrocontrlgi 13 de febrero de 
1923.—El Alcaide, Miguel Carra» 
: cedo. 
< C ^ t t l l M 
! 
1. " 
2. » 
3. » 
4. * 
5. » 
8.» 
7. » 
8. » 
g.» 
to.» 
11.• 
OSUQAaONBS 
Gastes del Aywrtamlanto. 
folltís de seguridad 
Policía urbana y rural 
Instrucdón píHIca 
Baneflcenda..... 
Obras piblicas 
Correcdén pública 
Montas 
CArJ{SS< •••••••••••••easaeei 
Obras de nueva construedón . 
Imprevistos 
Rssultas 
Total. . 
CANTIDASaS 
f lUté l OH 
5.809 22 
8.944 07 
8.751 29 
1.152 81 
10.150 75 
8.234 58 
1.843 94 
416 66 
77.«48 01 
8.416 66 
416 68 
7.945 95 
t 
i 
i 
109.930 60 ! 
) 
Ea León a l . " de feor.ra de 1923.—El Contador, J. Trébol. 
Apuntamlentede León.—Sealón de 2 de febrero de 1923.—Aprobada: 
Remítase al Sr. Gobernador dvil para su Insardón en el BCLETNOFI 
CIAL.—M. Caataflo.—P. A. dal E. A. , Antonio Marco. 
Alcaldía coiutitacional de 
Cebtnito 
Per difundóa del que la desem* 
pefltbs, se halla vacante la plaza da 
Farmacéutico municipal, dotada con 
al lubar anual de 205 pesetas, abo-
nada! por trlmaitras viacldos da 
los fondos de aite Ayuntamiento, 
cen le obllgadón de fadlltar los me-
dlcsmtntos a 35 famlilas pebres. 
Los qna deseen soMclUr dlchs 
pieza, le h;r4n por medio de Initan-
ds, que dirigirán a esta Alcaldía an 
término d i treinta días, a cantar d u -
de la facha an que «parezca «ata 
anuncio Inserto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, y i*rá prifa< 
rldo parr¡|dlchi plaza el que se com-
prometa a fijar la firmada dentro 
da asta Municipio. 
Cibanlco 3 de ftbraro de 1923.— 
El A calda, Felipa García, 
Don Ezsqalai Mancebo Miguel, Al-
caide coniUtnclonal del Ayunta 
miento d i Joir*. 
H i g i i s b i i : QM por D . El>u-
tarlo Oliz y Diiz y D. Leoncio Gil 
B rtolomé, Vedaos de Celada de 
Cea, sa ha solldtado que asta Ayun-1 
tamlento les conci a un pedazo de ' 
terreno sobrante de la vis púbilcs. en i 
dicho pueble, para edificar casa-ha- < 
bltadós; que una Comlilón dees-
Alcaldía conslitacional de 
San Andrés del Rabanedo 
Sagfin mepsrtlclpael Vidnodel 
pueblo da Trebajo ael Camino, don 
m 
•fe-a 
te Ayuntamiento pasó al Indicado * Pascual Pristo, el día 26 dal actual 
_a4 4* i« aonikl!lo w W)» Vtt-
•no frUto RoMw, 4* S ladw A 
d •statara ngal i r ; «lil* tr»|» 
« • pafto Rtsro, boina • t a l y bola» 
Itoat 4a cordón, argrat. 
Lo qn* • • poWlm an al Beunbt 
O n c ú i . i a la protMnda pira cano-
Ctorianto da laa antorMadM y Qaar-
dla civil, y ca*p da M r habido, t a r i 
f i a f t ó a mi dhpotlctda. 
San Andréid*! Rabiaado 18 da 
«atfro da 1013.—B« Alcalda, Fallpa 
•MonaOi 
Alca'dia conitltacional i t 
Vegas del Canámio 
Hi-blanío alagado «n axcapefdn 
M lartlclo militar an fHat, propuaa-
ta por al mr.zo ndmaro 40 dal ratm-
p i n o de ,1928 pioy Oonz^laz Ti 
da'go. qua a i t i amanta «R lgnorado 
paradaro ífcfd» hsc» mia de 4l«z 
•boa *n padre Angal Cnitodlo Qon-
Siléc Dl*z, dé 48 alio» da adad, na-
taral y t»clno qaa f o i da San Cl-
Miaño d<l Condade, hijo Uglllmo 
t e Angal y Maiia, te acordó h a c « -
lo púbicn para que todo aqealqae 
l e r g i cor.odmlanto del txpreaado 
Acg*! Cnrtodla Gonzálaz, ae alrVa 
perudpario a aata Alca'dia. 
V»gin d>l Condado SI da anaro 
4* 1823 —El Alcalde, Benlgw Gao-
x*l«z. 
Alealíiim ciutftuciontl de 
Igüiña 
- Por al pretenta «d'cto te cita a 
hw mczoi comprandldoa an al a j j f 
lamiente dal actual reemplazo que 
.m «cntlflutddn a« ralaclonan, cómo 
.nñldantet en. Ignorado paradero. 
M t a ,qua. comaartzcan ante etta 
Cdntiitorlal.^ldla 4 da marzo prdxl 
p n , a lat ocha de la mañana, en que 
itaadrá lagar Ja da»lflcarli'n r dada-
n d d n da toldado»; ad«lrtl<áto!aa 
qv* de M> cempwácer a é t te acto, 
9 parlona que .iagalmenta laa rtpre-
•ecta, tarda dáclaradoa prífcgot. 
Mozos f se se citan 
1, Punlln» Oeiizálaz Garda, hijo 
4a Dorrlrge y Kotavra. 
5. PrftncUco Mcllnaro Catiro, 
4e Oomlrgo y Punía. 
3. Domingo Garda Molinero, de 
M'gw y RoDiona. 
4. MsrcaUr.e Garda Martlntz, 
da jmn y Marina 
7. Aejundro Gsrcla Ptrdc, de 
Ms>ÍRi>o f Lommw. 
6. Padre González Snáraz, de 
Jo>4 e Utbel. 
7. B/lwtto Garcfa Mayo, da Lo -
renzo y Brígida. 
8 Eduardo Parrdndaz Rlaaco, 
da P> blán y Enc»fnsc!<5n. 
IgB'fta l i da f«braro da ISIS.— 
El AlDiid», Joaquín Ramea. 
JUZGADOS 
EDICTO ' 
Don Uralclne 6imez Catbajo, Jntz 
da primara Inttanda da arta 
dudad da León y tn partido. 
H;go taber: Que-en loa antot de 
Jnlclo «Jicutlvo de qae ta h w i mé-
rito, n ha dictado la «antanda cayo 
aec*b«Ziml*«o y parte dltpoaltlva, 
•en, raiprctlvemmta, ai l : 
* Sentencia ~ En J a ciudad de 
Laón, a Vílntlclrco de entró da mil 
,90«ccimtoa aelntltrét; al Sr. D. Ur-
Mdno Q«mcz Ca>bA)o, Juez da pri-
mara Inatancla de la mlima y an par-
tido: Vil toa aatot aatw de lalde eje-
cativo, «agaldoa po» el Monta de 
PladMy C e k d é AMrgj da « t a 
capital, caya rapreaÍNiMddn qrtwta 
el.PnciqiMpr O. Nicanor Lájwz Par-
•dada», dafama a cargo del Abeg^f 
do D. Ricardo pallpréi, cpn^a .aoii 
P orqfttiae Rodrfgaez Arlar y don 
Vlcaate Catiro Rodrlgaas, maye-
rea de edad, «adnea,raap<Ct|VaMWh 
ta, da Pola da Gordoa y de aata 
cladad, dáclaradoa en rebeldía, to-
tora pago de pcaataa; 
Fallo: Qae dato mandar y mando 
Mtfll4.adaliinta.ja a j t c n d d i ^ é w 
chnda contra TOt blenat d* O. Pía-
rentlno Rodffgoaz Ariat y D. Vicen-
ta Cattro Rodtlgui , hatta hacer 
tranca y remata a* lot ambargadot, 
y con ta producto cumplido pago al 
acreedor de lat lleta atil doadantat 
Seiataa da prladpal, Intaretaa lagi-i t y oottat caatadat y qae te can-
ten-beata-la tetal-aeWaecía,—Ail, 
por aata mi tantencla, qae te notifi-
cará a laa partea an la forma qae le 
Ley diapone, definitivamente juz-
gando, lo pronnndo, mando y flr-
mo^eUnldno Gómiz Caibaje.— 
Rubricado.» 
Tal .«antanda fué publicada an el 
día de an facha. 
Y para ittttrtar en el BOLETÍN 
OFICIAL de etta provlnda, a fin de 
qaa «IrV» de nctiflcacldn al deman-
dado O. Florentino Rodilgaaz Aria», 
qae, te halle dtdarado en rebeldía, 
pongo, el Freíante. 
Dado an Leda, a Veintinueve de 
. eeero de mil novaclentoi Velntltré». 
Uralcino G í m w Car bajo.—PSM.: 
. -El Sacretarlo, Entabla Haéiaiqa. 
Carrera Rojo (ElVIrs), da 20 aAet, 
hija de Frandtco y d» E Vire, tolta-
ta, natoral de Caitropape, procata-
f á por corrapddn da maqorei, cem 
parecerá anta el Juzgado de Initruc-
dón da Ledo en el término de diez 
dlaz dlaa, ai ' objeto da »ar emplaza-
da; apercibida de. qua de 'nb verifi-
carlo an dicha Urmlno. aará decla-
rada rebtldé y la parará al perjuicio 
a qua hubiere logar. 
Ladn 3 da •fabraro de 1913.—Bl 
Jutz de ln»truccton.Ur«lclneQ6m»z 
Carbajo.—El Secretario, Antonio 
de Paz, 
Amigo Vaiilnsa (Antonio), de 28 
altos, itoíttro y natural de BSvada, 
provlnda da Luga, jornalero, pro-
ceaado por al delito de eatafa, com-
para cará ante al Juzgada d» laatnic-
clón da Laón, en el término da diac 
dla«, al objtto da conttltuiraa en pri 
aldny iar Indagado; apercibida qna 
de no verificarlo an dicho término, 
aeré declarado ribalda y le parará 
al parjuldo a que hablara lugar. 
Ladn 6 da febrera da 1923.—Bl 
Juez de Initrucdón. Uralclne G i 
m t i Carbajo,—Bl Secretario, An-
tonio de Pez. 
maz Carbajo.—Bl Secretarle, An» 
tonlo de Pez. 
Don Pagoda Pablo gMi tqM.Jgps : 
d« Inatruccidn de Klaito y au par-
Uío. 
Por la. pretente. reqabltcrla ra 
dta„ iTeipa y empieza al procatada 
Harmdgenea Pérez Canal, .dí .Jf l 
aBoa, blio da Lttcat y Loreirta.tol . 
tero, natural y vedno de Vegacer- 1 
neji , labrador, leba leer y etcrlMr, 
y hay da Igaorado peradarp, para 
f ue en el férnílnb de diez dlai com-arezía anla l í Attdteifeta provtfl* 
dalde Llde, (M objeto da comtltulr-
aa an prttlda próvltlonel por cante 
Minara 18, de I929, proctdaote de 
aere Jntgtde. aobraiaffacdéaJe la 
ley da Peace; eperclbido que de ae 
comparecer, taré declarado rabelde 
•y le parará al perjuicio a qua haya 
lagar, 
Atimlimo, ruege y encargo a to-
dea la» Autorldadet y ordeno a l o i 
tgentet da la Policía judldal, pro-
cedan a la butea y captare de ex-
Sreaeda procetado, y cato da ter abtdo, lo pangan á dttpeticlón dal 
Sr, Pretldahté de la Atídlandé pro-
vincial de Ltdfl, en la cárcel de di 
ch i capitel. 
Riaáo t4afabrarodel923.-Pa-
ble da P^b o . - E l Saeretarlo, Joré 
Rayero, 
Don Antonio •aerrero Calzada, 
Juez munldpai accidentalmente de 
aita ciudad. 
- H:aa iab#r: Que en al juicio Ver-
bal de qae lá íáifá mérito, ñceyd 
' atntanda, cuyo oncebVzamlonto y 
par* dlapotltlv», dicen: 
iSenfenc/e.—Sraa. D. Dlonltlo 
bal civil da que te h«rá mérito, ra-
cayd la aenteada cayo encabeza* 
miento y parte dlapotltlva, dlc«r: 
^Sentnneia.—tM la «l ie de.Tere-
no, e V«fnt<nMVe de eoVIeinbre i U 
mil novxieiitae-VtleUdéa. r e a i % 
el Tribunal «MUticipal, compañía 
de lot Sraa. D Pellpe Reblai Ca|r 
«o Joaa y PraeUeat*. O. tala Bal» 
Irdn Géaiaz y D. AaMado Rodilf-
gees Beltrón, Adjoatei, raapM^Vé-
maata: habiendo viato y e«apa<i%te 
í lee preaeotee dU««**M de jopip 
virbal civil, «removido per D- Aa-
* é i Dlaz Gentélaz contra D. NI-
• cofát Farfdndrs y D. MaqMi C w 
O Itaaz. el < «rimero y «egando Ved-
no» da San Padrada MalM. y e l^ l* 
timo en Ignorado, paradero, «obre 
: é t t i t habarae permitido abrir usa 
Vtntana y conttrelr un boquarón 
i contra la cata dal demindanta; 
í Vlttoa dal Cdágo civil loa erttett-
i loa 535y 541 y laa dlspotlclonat apll-
- cablea dala ley de Enjuldamlante y 
; Mnnldpal; 
< Pallamot: Qia eatlmcndo tade-
•, manda, debamoa de condaner y con-
-danemo» a D- -Nlcolát Pa"'indac 
; Atvarazf D. Maaael Cea Gómez, 
ivadnot da 6an Pedro de Mil lo , de-
i clarándola» rebejdet, al áltlme en 
I Ignorado paradero, a qaa tan luago 
i aaef rmeetta acnt*ncia tepen la vim-
i tana y al boquerón abierto labre, la 
i ercalara del demandante, y h.gtn 
; fataparocer el cerrador o Voiadl|K) 
í qne eonitrmwron aobre el paao «er-
i Vldumbre de laa catea de aicbssy 
! otros; condenando a dicho» deman-
: dador al pago de lea co<taay .gí«-
. toa da eatai {alelo.—NatIHqueip e^la 
•antanda paraonebnanta el reiiden-
„ • ^ M « n e / a . - s r a » . . m a m o ; j , , „ p B l k l , i , ^ mrt,c g , 
5: M ' í » ^ Arbol b don , edldoa. que ta leiarlardn a » ai l e -
A | e | « d r o Caque.-En la ciudad de ¿^fc , Q n c i A t de la provlnda, i al 
Canilleras (Bsrnardlno), de enea 
57 aflot, catado, confitero, vecina 
qua f ué do esta capital, ycuyatde* 
mát circunstancial se Ignoran, pro-
cetedo por lot delito» de eatafa, 
comparacerá ante el Juzgado da ina* 
tracción de León, en el. término da 
dlaz dlaa, n! objato da canttltulrta 
en prisión y ter Indagado; apercibi-
do qaa da no verificarlo ea dicho 
término, terá daclarddo rtbéide y 
la parará al perjuicio a qua hubiere 
lugar. 
Lado 7 da febrero de 1983.-61 
Juez de Inttnwddn, Urtldne Qd-
.eón, a tria de ' enere' de mil noVa-
danto» veintitrés: viste por él Tri-
bañaf Mmitlclpél *t precedente' jaldo 
Verbal etvll, caiabredo a instancia de 
D. Reparto Vaigai Zamora, Pracu-
radorir Vecino de aata dudad, cen-
tra le» dueflot de lot almacanet de 
San Rafael, de harederea de Matlaa 
Aceita y Volateo, aua tienen tn do-
mldile en Unerat (Jaén), calle del 
"Rotarlo, ntimero dnco, yaa tu fe-
presentadóa D. Diego da Alba, ma-
yar de adad, tobra pago de cuatro-
danta* cincuenta y nueve peteta* 
con dlaz céritlmoa, por catión de un 
crédito que le ha hacho D. Arlenlo 
A Rabañal, y ceitaa; 
Pailamat, por unanimidad,qua de-
bsma» de couden<r y condanamat, 
en rabaldla, aldaauwdado D Dlago 
de Alba, an la répraaentadóa Indi-
cada, al pego de lat cnatradantat 
dnenanta y na V» peeetat y dliz 
céntimos raclamadu y c n lat cealaa 
del juicio.—AsI.deflnitiVementa juz-
gando, lo pronundamo*, mandamo* 
y fírmame».—Dionisio Hurtado.— 
Felipe dal.Arbol. ^ Alejandre Coque» 
Cuya lentenda fué publicada an 
-el-mismo día. 
Y para latertar en al BOLETIN 
O F K U L da la provincia, a fin da 
que tlrVa da noliflcadón al deman-
dado rebaldi, expido el «reteqle en 
León, a quince de enero da mil no 
Vedamos Veintitrés.—Antonio Gue-
rrero.—P. S. M . : Ptellán Blanco, 
Sacreterle tapiante. 
-Den Felipe Rab al Calvo, Jaez mu-
nldpeí, en fanclenat de propieta-
rio, de Toreno. 
Hago taber: Qua an al jnlclo vir-
demandado que resida en Ignorado 
paradera. — A ' l lo pronurci'mei, 
mandvmot y firmamo» en «1 dl« da 
la f«cha.=PalleaRDhUI — Lula Bul 
trón.=Amando R^drlguac — Dada 
S pnb'leada an • ! dfa d - au ffch ;.— ('Secretarlo, Prandsco Marrón.» 
Y para publicarlo en el BaLST/N 
OFICIAL da le provlada, a oicffc-
toa prévanldoa anloa artlcaloa doa-
dentnt echaeta y trea y »»Ud»r,tot 
tatanta y nueve de la ley de Enjol-
damlinto clvU.'madUnte le rebiidfa 
de-D. Manuel Csu Gómez, i» firma 
al presante an Tareao, a nuev^de 
»n»'0 de mil noV>d»nto» v*lntltréi. 
B' Jutz, P'lfpe Rubial.—Ante mí, 
Prandsco Mrrrón. 
Blanco Redrlguaz (B»ldomere), 
hijo de Ventare y de Jotrf a. natural 
de Bcrranea, Aynntamiento d* Hem, 
provincia de .León, labrador, de 31 
BROI de «dad, ioltero(ie Ignoran 
sus tahas), precatado por Mía gra-
ve de deterción con motiva delei-
tar a Incorporeaión, camparecerá en 
término de 30 diat anle <rt Teniente 
Juts Inttractor del 15 *-R'gtRri<mte 
de Artillería ligara, O. Eutlqaio Per-
nándaz Tartlian, residente en Pan-
tevedra; bajo epardblmleato que de 
no afactuarlo, taré declarado re-
belde. 
Pontevedra 26 da enere de 1923, 
El T*nlenteJutz Inttractor, Euti-
qulo Ftrnáaéez 
LEON 
Impreete de la Dlputadón proviaelal 
